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Catorze cartes del duc de Berwick i Llíria adreçades als consellers de la vila 
de Sabadell (entre el 21 de juliol i el 7 d’octubre de 1714)
21 de juliol









Recivo de vuestras mercedes de fecha de ayer, con la qual veo el buen obrar de vuestras mercedes y essa villa, 





tiempo. Que a los demás que no abrán sabido cumplir con su obligación y me abrán dado motivo de castigo, 
mandaré	darles	tal	que	será	su	último	exterminio	y	desolación.	Yo	me	prometo	sabrán	vuestras	mercedes	con-
tinuar su buen obrar y no desmerecer en mi gratitud lo que asta ahora han adquirido. Dios guarde a vuestras 
mercedes.	Campo	de	delante,	Barcelona,	a	23	de	agosto	de	1714.	
Bervick	y	Líria.
A los jurados de Sabadell.
Aunque sé que dessa villa1 salieron algunos paysanos con el somatén, pero me persuado que esto fue a violencia 
y no con gana de essa villa. 
28 d’agost
Recibo	de	vuestras	mercedes	con	la	mayor	estimación,	apreciando	las	noticias	me	participan.	Y	agradeceré	el	
continuármelas con la mayor puntualidad. Lo que me prometo de su grande zelo al real servicio. Dios guarde 
a	vuestras	mercedes	muchos	años	Campo	delante,	Barcelona,	a	28	de	agosto	de	1714.	
Berwick	y	Líria.
A los jurados de Sabadell.
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1  Aunque sé que dessa villa... con gana de essa villa interlineat 
al marge.
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cedes hazerla passar a sus manos y avisarme de quanto ocurriere por essos parages. Dios guarde a vuestras 
mercedes	muchos	años.	Campo	delante,	Barcelona,	a	29	de	agosto	de	1714.
Berwick	y	Líria.	
A los jurados de Sabadell.
31 d’agost
Acuso el recivo de la de vuestras mercedes de fecha de oy de las onse de la mañana, y después de quedar ente-
rado de su contenido y agradeserles las notisias que me partisipan les encargo la continuasión de ellas con la 
mayor yndibidualidad de quanto ocurriere en esos parajes. Con el seguro de mi atensión en quanto fuere de su 
mayor	combeniensia.	Dios	guarde	a	vuestras	mercedes	los	muchos	años.	Campo	delante,	de	Barselona,	a	31	
de agosto de 1714.
Berwick	y	Líria.
A los jurados de Sabadel.
8 de setembre
Recivo	de	vuestras	mercedes	y	con	ella	 la	noticia	de	haverse	socorrido	Manresa,	que	ha	sido	para	mí	muy	
plausible; prometiéndome de su celo la continuación dellas, con el siguro de agradecerlas y de acreditarlo en 
las ocasiones se presentarán de su mayor conveniencia. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Campo 
delante,		Barcelona,	a	8	de	setiembre	de	1714.
Berwick	y	Líria.




Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Campo delante, Barcelona, a 10 de setiembre de 1714.
Berwick	y	Líria.
A los jurados de Sabadell.
 





vante, teniendo dentro la plaça quarenta y siete batallones que ocupan dende la Eucata asta el convento de San 
Agustín.	Y	espero	dominar	luego	toda	la	ciudad,	de	lo	que	no	dudo	quedarán	vuestras	mercedes	muy	gustosos,	
por seguirse dello la quietud en el pays. Prometiéndome que vuestras mercedes contribuyrán a ello, y que con-
tinuaran	en	esmerarse	en	lo	del	real	servicio.	Que	executándolo	assí,	pueden	quedar	siguros	de	mi	protección	
y que les atenderé en quanto sea de su mayor alivio. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Campo 
delante, Barcelona, a 12 de setiembre de 1714.
Berwick	y	Líria.
A los jurados de Sabadell.
15 de setembre




alguna inquietud vuestras mercedes me lo prevendrán, que yo lo remediaré. Pues deseo se traten con distincción, 
por lo que se han sabido merecer en mi agrado. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Campo delante, 
Barcelona, a 15 de setiembre de 1714.
Berwick	y	Líria.
A los jurados de Sabadell.
 
15 de setembre (segona carta)
Recivo de vuestras mercedes de fecha de oy con la orden del marqués del Poal, haviendo vuestras mercedes 
hecho	muy	bien	de	remitírmela,	aprobando	la	constante	resolución	tienen	de	no	admitirla	ni	obedecerla,	que	
será esto motivo de atenderles y dispensarles mi protección. Quando a todos los pueblos que obedecerán estas 
órdenes	y	tomarán	las	armas	contra	su	legítimo	Rey	y	Señor	les	mandaré	castigar	con	el	último	rigor,	saqueán-
dolos	y	quemán[dolos].2  
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2  Fragment conservat. A continuació, el suport es perd i només en 
resten traces il·legibles.
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18 de setembre 
A los jurados de Sabadell guarde Dios muchos años. Sabadell
Señores	míos,	he	rezevido	las	cartas	de	vuestras	mercedes	de	fecha	de	ayer,	estimando	su	vigilanzia	en	darme	
notizias de lo que passa no dejarande continuarme los avisos que tubieren. Dios guarde a vuestras mercedes 
muchos	(años).	Campo	de	Barcelona,	a	18	de	(setembre de) 1714.
Berwick	y	Líria
Los jurados de Sabadell.
20 de setembre 
A los señores jurados de la villa de Sabadell guarde Dios muchos (años). Sabadell
Señores	míos,	he	rezevido	la	carta	de	vuestras	mercedes	de	18	del	corriente,	estimando	el	aviso.	También	me	
alegraré que continuyen en darme parte de quanto ocurriere. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. 
Campo de Barzelona, y septiembre a 20 de 1714 
Berwick	y	Líria
Los jurados de la villa de Sabadell.
20 de setembre (segona carta)
A los señores jurados de la villa de Sabadell guarde Dios (muchos) años. Sabadell.
Señores	míos,	he	rezevido	la	carta	de	vuestras	mercedes	de	fecha	de	oy,	y	les	doy	muchas	grazias	de	la	buena	
notizia	que	me	dan	de	Cardona.	Estoy	esperando	la	confirmazion	de	parte	del	señor	conde	de	Montemar.	Esti-
maré que continuyen en embiarme quantas nobedades tubieren. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. 
Campo de Barcelona, y septiembre a 20 de 1714.
Berwick	y	Líria
Los señores jurados de Sabadell.
7 d’octubre
Por carta de vuestras mercedes de 6 del corriente quedo en la intelligencia de acabar vuestras mercedes aquél 
día	el	cargo	de	jurados	en	que	se	hallan,	y	de	lo	que	me	expressan	tocante	al	peso	del	alojamiento.	Y	cómo	se	
van dando las disposiciones para los quarteles de invierno, pueden estar ciertos les dispensará mi voluntad 
todo el alivio arbitrable. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Barcelona, y octubre 7 de 1714.
Berwick	y	Líria.
A los jurados de la villa de Sabadell.
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Principado no se redusca a la tranquilidad y quietud que tanto nezessita, y theniendo entendido que diferentes 
personas naturales de él y estrangeros debajo del nombre de miqueletes, voluntarios o fusileros corren arma-
dos	de	unas	a	otras	partes	de	este	Principado.	Hordeno	y	mando	a	los	referidos	miqueletes	o	voluntarios	que	
dentro	el	término	de	quinze	días	de	la	publicazión	de	este	se	presenten	ante	los	comandantes	de	las	plazas	más	
cercanas, entregando sus armas para retirarse después a sus casas los que las tubieren en dicho Principado, y 
los que no a la plaza o guarnizión que más le combenga. Gozando unos y otros del perdón que en el real nombre 
de	Su	Majestad	les	ofrezco;	debiendo	dejar	sus	nombres	y	la	notizia	de	los	lugares	donde	son	naturales	a	los	






a perseguirlos, prenderlos y hazerlos perseguir y conduzir con toda seguridad a la plaza o parte más cercana 
donde	aya	guarnizión.	Con	advertenzia	y	conminazión	que	no	executándolo	las	referidas	justízias	en	todo	o	en	
parte	lo	que	se	tiene	prevenido,	incurrirán	en	la	pena	de	responder	y	satisfacer	todos	los	daños	y	excessos	que	
los tales voluntarios o miqueletes huvieren cometido en el districto de su jurisdicción, en las pecuniarias y aun 
corporales, según los casos y circonstanzias de haverlos tolerado en qualquiera forma, socorrido, encubierto 
y	no	propalado.	Sin	que	para	proceder	a	la	execuzión	de	dichas	penas	aya	de	proceder	más	justificazión	que	el	
informe	que	extrajudicialmente	se	tubiere	por	qualquier	persona	que	en	términos	dignos	de	fee	los	denunciare.	
Campo de Barzelona, 17 de septiembre de 1714.
Berwick	y	Líria.
Por	mandado	de	su	excelencia	don	Luís	de	Cheverny5. l 
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3  Hi ha un segell imprès que conté: la divisa Honi	soit	qui	mal	y	
pense (“que la vergonya caigui sobre qui pensi malament”), que 
pertany a l’orde de La Garrotera o de la Lligacama, i la divisa Ortu	
et	Honore i l’escut d’armes que pertanyen al llinatge Fitz-James. 
4  Jacques de Fitz-James... fins en Catalogne, en lletra d’impremta.
5  Hi ha un segell de cera.
